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ПРОГРАММА РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ДЫМОВЫХ ТРУБ 
 
С.Д. Семеенков, Е.И. Лебедев, В.В. Шелгунов,  Д.С. Семеенков 
 
Дымовые трубы являются неотъемлемой частью тепловых электрических 
станций (ТЭС) и котельных. Данные сооружения предназначены для удаления 
продуктов сгорания топлива из топок котлов и рассеивания выбросов вредных веществ 
в атмосфере. Конструкции и размеры (высота, диаметр) дымовых труб должны при 
эксплуатации обеспечивать выполнение двух условий:  
1) создавать положительную полезную тяги (самотяги) с целью преодоления 
гидравлического сопротивления газового тракта котла и удаления из него дымовых 
газов; 
2) производить рассеивание выбросов вредных веществ в атмосфере для 
обеспечения соответствия их приземных концентраций предельно допустимым. 
Расчет высоты и диаметра дымовых труб по условию рассеивания выбросов 
вредных веществ в атмосфере является достаточно распространенной процедурой и 
выполняется по утвержденной Госстроем РФ методике [1]. На основе этого документа 
разработаны программные средства, позволяющие оперативно и точно определить 
приземные концентрации вредных веществ, размеры зоны загрязнения и 
характеристики дымовых труб. 
Для определения гидравлического сопротивления газовоздушного тракта котла 
и расчета самотяги дымовой трубы используется нормативный метод [2], с помощью 
которого также можно определить необходимые для создания положительной полезной 
тяги размеры дымовой трубы. Сложность расчета высоты и диаметра дымовой трубы 
заключается в определении оптимального типа данного сооружения из-за многообразия 
существующих конструкций, а также условий эксплуатации. В настоящей работе с  
целью повышения оперативности и точности расчетов предлагается программа-
калькулятор автоматического определения диаметра и высоты дымовых труб исходя 
из условия создания положительной полезной тяги. Такой подход в короткие сроки и 
с высокой точностью дает возможность рассчитать основные размеры дымовой 
трубы. 
Алгоритм расчетов разработан в соответствии с [2] и включает следующие этапы.  
I. Подготовка и ввод исходных данных: 
вид топлива (газ, мазут, уголь, нефть, солярка, древесина, опилки и т. д.); 
характеристики топлива: BV0 , 
3м /кг,  – теоретически необходимое количество 
воздуха  для сжигания единицы массы топлива; ГV0 , 
3м /кг,  – теоретическое количество 
дымовых газов, образующихся при сжигании единицы массы топлива; 
коэффициент избытка воздуха (α): α = 1,02…1,15 для газа; α = 1,15…1,25 для 
мазута; α = 1,25…1,5 для твердого топлива; 
скорость движения дымовых газов в трубе (
2 ): для дымовых труб с естес-
твенной тягой 10...62   м/с, для труб с принудительной тягой 15...102   м/с; 
температура дымовых газов 0
2 70...110 C;t   
температура окружающего воздуха 020...35 C;вt   
материал трубы: сталь, железобетон, кирпич; 
расход топлива B, кг/с. 
II. Выполнение расчетов, анализ и вывод результатов: 
1) расчет диаметра дымовой трубы: 
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Расчетное значение 
Tpd  округляется до стандартного значения CTd  (50, 80, 100, 
125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 500, 2 000 мм и т. д.), 
которое имеется в базе исходных данных и используется для последующих расчетов. 
По выбранному CTd  определяется реальная скорость дымовых газов, м/с: 
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2) расчет гидравлического сопротивления и высоты дымовой трубы: 
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где ТРР  – гидравлическое сопротивление дымовой трубы, Па; ТРН  – высота дымовой 
трубы, м; Г  – плотность дымовых газов при заданной температуре, кг/м
3
; L – 
коэффициент трения, L = 0,1 для стали, L = 0,2…0,3 для железобетона, L = 0,15…0,2 
для кирпича;   = 1,1 – коэффициент сопротивления  на входе и выходе дымовых газов. 
Условие создания положительной полезной тяги дымовой трубы определяется 
по формуле 
                                            СТТР РР  ,                                                          (3) 
где  )( ГBТРСТ gНР    – самотяга дымовой трубы, Па; В , Г  – плотность атмо-
сферного воздуха и дымовых газов соответственно при заданных температурах, 
кг/м3. 
Решая совместно уравнения (2) и (3), получим выражение для расчета высоты 
дымовой трубы: 
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Рассмотренный выше алгоритм использован в программе-калькуляторе расчета 
диаметра и высоты дымовой трубы («ПРДТ 1.0»). Программа «ПРДТ 1.0»  разработана 
на языке C# под операционную систему. Блок-схема программы-калькулятора 
«ПРДТ 1.0»  представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Блок-схема расчета диаметра и высоты дымовой трубы 
 
При запуске программы «ПРДТ 1.0» на дисплее появляется диалоговое окно, в 
которое вводятся исходные данные для расчета. В этом же окне указываются 
рассчитанные значения высоты и диаметра дымовой тубы. Диалоговое окно для 
расчета диаметра и высоты дымовой трубы представлено на рис. 2. 
 
 
 
Рис. 2. Диалоговое окно программы-калькулятора «ПРДТ 1.0» 
 
Разработанная программа дает возможность оперативного расчета и проверки 
различных типов дымовых труб по условию создания положительной полезной тяги 
при различной тепловой нагрузке котлов, что позволяет сократить время проектирова-
ния новых и реконструируемых ТЭС и котельных.  
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